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DIARIO OFICIAL
DEL
~lINISTERIO LA. GUERRA
PARTE
etectos consiguientes. Dios guarde n.',:. E. much~s años.
i\ladrid 21 de enero de IgIl.
AZNAR.
REALES ORDENES
Subsecretario
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido á bien (lis-
poner que el teniente coronel de E::;tado :\rayor D. Fran-
cisco de Mateo y Olave, cese en el cargo de ayudante ele
órdenes del general de división D. Le,)poldo Cano y
Masas, fiscal de ese Consejo Suprenlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de IgI I.
AzNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división don
Leopoldo Cano y Masas, fiscal de ese Consejo Supremo,
al capitán de Artillería D. Alfonso Cano y de Orozco,
que actualmente se halla destinado en el 13.0 regimiento
montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de enero de 1911.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Serioree Capitanee generalee de la primera y quinta re-
giones y C?rdenador de pagos de Guerra.
'" '" ...
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
P?ner que el teniente coronel de Estado Mayor D. Anto-
nio Gavala y Alba cese en el cargo de ayudante de cam-
po de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su cono'cimiento y
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Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos dp. Guerra.
.. '" '"
Excmo. Sr.: El Rt"Y (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. K al comandante de Es-
tarlo \!iayor D. José Gaztambide Zapata, que al ser ascen-
dido :l 1m actual empleo por real orden de 11 'del corrien-
te mes (D. O. núm. Il), se hallaba destinado en esa Capi-
tanía generaL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de Ig1 l.
AZNAR
Señor Capitán general de la q inta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.11I.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales del cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército, comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Manuel Mariano y Vivó y
termina con D. Mariano Rivera y Juer, pasen á servir los
destinos 6 á las situaciones que' en la misma se les señala.
De real ordl711 lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~roás efectos. Dios g-uarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de enero de IgI l.
lit.... - AZNAR
Señor •. ,
Relación que se cita
Coronel
D. Manuel Mariano y Vivó, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la segunda regi6n, á la de la sexta regi6n.
J'enientes coroneles
D. Francisco de Mateo y Olave, que cesa de ayudante de
campo del general D. Leopoldo Cano, á la IO.a di-
visión.
~ Antonio Gavala y Alba, que cesa de ayudante de .
campo del general D. Manuel Delgado Zuleta, á la
Capitanía gene.;al de la segunda regi6n.
» Ernesto Guilmaín y Serantes, de la 7.a divisi6n, á si-
tuación de excedente en la 'primera regi6n.
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D. Jacobo Alvarado y Saz, ascendido" de supernumerario
en Canarias, continúa en la misma situación.
~ Antonio Roca y Simó, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de Baleares, á la Capitanía general de la ter-
cera región, en pla7.a de categoría inferior y en co-
misión en la de Baleares.
:> Víctor Martín y Garda, ascendido, de la Escuela Su-
perior de Guerra, á situación de excedente en la
primera región.
» Feaerico García y Rivera, ascendido, de la 2." brigada
de la 14." división, á la ,." división.
" Cándido Pardo y González, ascendido, del Estado 1Ia-
yor Central, á situación de excedente en la primera
región..
,. Antonio Victory y Taltabull, ascendido, del Gobierno
militar de J\Ienorca, al mismo, en plaza de categoría
inferior.
Comandantes
D. Rafael Torres y Marvá, de la 1." brigada de Cazadore."
á la Capitanía general de Baleares.
:> Gregot'io Crehuet y López de IToyo, de excedente en
la primera región, á la La brigada de Cazadores.
:> pQdro Sanz de la Garza, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la segunda región, á la misma, en plaza de
categ:Jría inferior.
:> Federico Giner y Fominaya, ascendido, de la Capita-
l'lia general de la primera región, á la 2." brigada de
la 1 La división.
» Luciano Centeno y Negrete, ascendido, de la Capita-
nía general de la séptima región, á la misma, en
plaza de categoría inferior.
:. Fsncisco Martío y Uorente, ascendido, de la Escuela
Superior de Guwra, á la 2.'" brigada de la 14.'" di-
visi6n. '
> Enrique Piqueras y Causa, de la 2.'" brigada d<OÍ la 11."
división, á situación de excedente en la primera re-
gión.
Capitán
D. Mariano Rivera y Juer, que ha cesado de ayudante de
campo del general D. Higinio de Rivera y Sampere,
á la Capitanía general de la cuarta región.
Madrid 21 de enero de IgIl. AZNAR.
• • •
RECOMPENSAS
arClllO. Sr.: En vista de las circunstancias y servicios
deJ. coronel de Infantería D. Domingo Arraiz de Conde-
rema, y accediendo á lo propuesto por el Comandante en
jefe de las fuerzas, del ejército de operaciones en MeJilla,
€n 2i de junio último, el Rey (q. D. g.), POl- resoluci6n de
esta f.echa, ha tenido á bien concederle la cruz de segunda
clase de María Cristina, en permuta de la cruz de tercera
das" de la Orden del Mérito Militar con distintivo rojo,
que por real orden de 21 de marzo de Ig10 (D. O. núme-
ro (53) le fué concedida como recompensa á sus distingui-
dos servii;ios en el combate del Zoco el Jemis de Beni-bu-
Tfrur el 30 de septielllbre de 1909; debiendo disfrutar en
la me..cionada cruz de María Cristina la antigüedad de
esta última fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de.m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d,id 5 d"e enero de 1911.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán gen'eral de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
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E."cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tdlido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'~0 pésetas, he-
cha por \~. E. en 2 de noviembre próximo pasado, al sar-
gento del segundo regimiento montado tie Artillería, Se-
veriao París \Tillalba, como mejora de Tecomp~ns~, en
vez de la que le fué otorgada por real orden de 11 de ju-
nio último (D. O. núm. I2Ó), por los méritos que contra-
jo en el reconocimiento efectuado en la dirección del Co-
"lIado de Atlab:'n y defensa del campamento de ~ador, el
día 17 de octubre de 1909.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\,fa-
drid 20 de enero de Ig1 I.
AZNAR
Señor Capitán general de ::\IelilIa.
Señores Capitán ~eneral de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
JI' .. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz ele plata del :.\Iérito ~filitar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7' 50 pesetas,
hecha por V. E. en 12 de noviembre próximo pasado, al
sargento del regimiento Infantería de León núm. 38, Julián
Ruiz G..rcía, como mejora de recompersa, en vez de la que
le fué otorgada por real orden de 13 de febrero último
(D. O. núm. 3S), por los méritos que contrajo en el ata-
que y toma de Tauima y Nador el día 25 de septiembre
de Jgog.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~:la­
clricI 20 de enero de Ig11.
AzNAR
Señor Capitán general de l\feli1Ia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de page's de Guerra.
.. .. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7' 50 pesetas, he-
cha por V. E.. en 16 de noviembre próximo pasado al
sargento del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3,
D. Agustín Ponsoda Castro, como recompensa á los mé·
,ritos que contrajo y servicios prestados durante la pasada
campaña. .
De n~al orden 10 di'go á V. E. para su conocimiento
y demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de eEero de 1911.
AZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Estado Mavor Central del Ejército
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
Circ?6!llr. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha
por el Capitán general de la quinta región, acerca de la
interpretación que debe darse al arto 13 dd rt'glamento
aprobado por real decreto de 18 d~ mar7.<.l de 1903, para
cIar cumplimiento al de 17 de marzo .de 1891 l que estable-
ció la zona militar de costas y fi-onteras, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los ,pasaportes expedidos
por este Ministerio ó los Capitanes generales de las regio-
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nes respectivas, para que los jefes ú oficiales puedan efec-
tuar estudios ó trabajos topográficos en dicha zona, substi-
tuyan á los pases de que trata el mencionado artículo, los
cuales no serán necesarios en estos casos, bastando que la
autoridad que expida 'el pasaporte dé aviso al 'Gobernador
militar de la provincia, para que éste lo haga á los encaro
gados de la vigilancia, debiendo la persona que haya de
efectuar los trabajos 6 el jefe de ellos, dar cuenta perso-
nalmente ó por escrito al Gobernador militar del comien-
zo y terminación de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de enero de I9Il.
Señor •••
,.,
SeccIón de InfuRted.
, ASCENSOS ""', ... -" .:
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato en propuesta
ordinaria de ascensos, á los oficiales de Infantería (E. R.)
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Miguel Gómez Martínez y termina con D. Sergio Maes-
tro Rijosa, por ser los más antiguos de SUR respedivas. es-
ea!as y hallarse rleclarados aptos para el ascenso; debte-n-
do disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que
en la misma se les asigna.
De rea! orden lo digo á V. E. para s~ conocimient<-;. '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\.i.a~
drid 19 d~ enero de IgII.
Señor....
Relac16tt que se cita
EFEOTIVIDAD
i,. lB ..
)
Empleos
::'Irudrid 19 de enero de 19II.
Destino ó situación actual NOMllRE:il EmP~~~~;e Bales
. mal Mes Afio
Capitán•..• : Zona de Madrid, l. D. Miguel Gómez Martín Comandante 'l~'::~ ::
l.or teniente.•••••• Reg. de Isabclla Católica, 54....... ~ Ventura Boquete Liste.••••••••••.• Capitán........... 2;ídem. I~IO
Otro..•••••.•••••• Reserva de Copuna, HLj. ••••••••••• »José Ca"telo Rifón.•.•.•...•••..••• Idem I 4:ídClll. 1","
Ot~o <;aja.~eToledo,6 ~ ", »ArturoAyl1ón Navarro •••...•••••• Idem ••••••••••••.119Iídem.\ 1<:'0
Ouo.•.••..••••••. SecclOn de tropa de la Escuela ~u· .I perior de ('ucrra............... »Sergio ~Iaestrü lUjosa.•••••••••.••• Idem............. :J2¡ídC'1ll. l')f'~
-------..:.._-----------...:_-------------..;.------_:.:---_--:_~~~ .....
J\ZNAR.
Señor CapiUn general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
ANGEL AZNA:R
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Ma-
rina, Capitán gene;:al de la primera región y Ordena"
dor de pagos de Guerra.
te (E. R.), con destino de ayudante de plaza del Ca.::t;lh
de Montjuich, D. Antonio Ramos García, por haber ~t!l!é~
pUdo la edad para ohtenerlo el día 12 del actual; dl!:'j'( ,..
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente n"(~S
sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de enero de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido canee..
der el retiro para Valencia, al maestro armero de primera
clase del regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, dOi:l.
Manuel Vivó Lluch, por haber cumplido la edad para.
obtenerlo el día 11 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de IgIl. .
'.' '~' ••J '-
~. ~ 1:
0 .......~.~.
• • JI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Pedro EJizalde Alberni, de
la reserva de Valdeorras núm. 110, Y en. comisión en la
Escuela Central de Tiro, pase destinado al grupo de ame-
tralladoras de la segunda brigada de la primera divisi6n.
De re&l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de IgIl.
AZNAR;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Escuela Central
de Tiro del Ejército.
11 • •
DESTINOS
UVlATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el co-
mandante del regimiento Infantería del Rey núm. 1, don
~élix Paz Serrano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
mformado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
Con D.a Ubaldina Rubín y Homent.
De real orden 10 digo á V. E. para su c;:onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 19II.
: :·t.,;¡~".,:" ~AJli
5efio.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rlna.
Señor Capittín general de la primera regi6n•.
.111.
RETIROS
,.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro par~ Almendros (Cuenca), al primer tenien-
© Ministerio de Defensa
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JI
Settion de ClIbnUerfa
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se, ha ser-
'Villo dis'r1ontZ:r que los jefes y oficiales del arma de Caba-
Jle:ia comprendidos en la siguiente rE:laci6n, que princi-
pia con D. EIÍ3eo H~rejia Oromí y termina CO!l D. Joa-
q:lb Ropero Serrano, pasen :\ las situaciones 6 á scrvk los
(~;}stinos que en la misma se les señalan.
De tea! orden lo digo á V. E. pJ.ra su conocimiento y
éem?s efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de enero de 19I1.
AzNAR ..
Relación que se. cita
Coronel
D. Elíseo Heredia Oromí, ascendido, de este Ministerio, á
excedente en la tercera región.
lrenientes toroneles -,- "."
D. Juan Montero Baraciarte, ascendido, de delegado mili-
tar en la Junta provincial del censo del ganado c~­
ballar y mular de Barcelona, á excedente en la
cuarta región.
~ JOEé Lorenzo Alonso, del regimiento Cazadores de Ta-
Javera, al de Lanceros de E"'paña.
~ Balhino Tbá';ez Conde, del re¡;imiento Lanceros de Es-
pU'13, al de Cazadores de Talavera.
. -Comandantes
!), :\Ianuel L6pez Fernández, ascendido, del rpgimipnto
Cazadores de Galicia, al 14,° Dep6sito de reserva.
~\ Angel Garda Benítez, ascendido, de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á excedente en la primera reglón.
), Pedro Alvarez de Toledo y Samaniego, Marqués de
::vIartorell, ascendido, del regimiento Cazadores de
Talavera, á excedente en la priinera región.
) Rafael Barrero y Alvarez Mendizábal, ascendido, del
octavo Dep6$ito de reserva, á excedente en la pri-
mera regi6n.
~ Javier Obregón Gautier, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Villaviciosa, al octavo Depósito de reserva.
~} José J\'lartínez de Campos y Rivera, ascendido, del re-
gimiento Cazadores de Almansa, á excedente en la
primera región.
:-> Luis Azpeitia Moros, ascendido, de la Direcci6n gene-
ral de Cría caballar y Remonta, á la Junta faculta-
tiva ele Caballería, como secretario.
Fernando Sola; Soriano, ascendido, del ro.° Dep6sito
de reserva, al octavo.
'1> forge Mendo Carantoña, ascendido, del regimiento Ca-
. zadores de Alcántara, al noveno Dep6sito de re-
serva.
~ 1\10nso Saavedra Vincnt, ascendido, del segundo De-
pósito de reserva, y en comisión en la Inspecci6n
l{eneral de las liquidadoras del Ejército, á excedente
(~n la primera región.
:) F..ancisco ManelJa COl'rales, del noveno Dep6sito de
reservn, al rcrrimiento Ca;.:adores de ViIlarrobledo.l:>
:> Joaquín Aiguavives León, Marqués de Cual'dia .Re~l,
del octavo Depósito de reserva, ti la Junta provlllclal
del censo del ganado caballar y mular de Barcelona,
, como delf'gado militar.
» nHguel Muñiz Gaye, del 11.0 Depósito de reserva, á la
Junta provincial del censo del ganado caballar y mu-
lar de Soda l como delegado militar.
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D. AgatJclio García Luis, delegado militar en la Junta
. provincial del c/~nso del ganado caballar y mular de
Sor;a, al Il.t,) Dc;:>úsito de r~scrva.
Comandante (E. R.)
D. Guillermo Núñez de Prado, del sexto Depósito de 're-
serva, al quinto, en la misma situaci6n de l·eserva.
Capitanes
D. Jos~ Benítez .:\rmas, asc.::udido, del regimiento Caza-
'dores de Villarrobled0, al mismo cuerpo.
» Juan González-Moro y Moreno, ascendido, del regi-
miento Cazadores de CastiUejos, á excedente en Ba-
leares.
,. Carlos Mielgo Pascual, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Victoria Eugenia, á excedente en la terce-
ra regi6n.
:> Rafael España Banqueri, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Lusitania, al de Galicia.
l> Fermfn de Saleta y Vitoria, ascendido, del regimiento-
Lanceros del Rey, al 10." Depósito de reserv&.
:> Antonio Gómez Romero, ascendido, del cuarto Esta-
blecimiento de remonta, á excedente en la segunda
región.
• Carlos Palanca y Martínez Fortún, ascendido, de exce-
dente en la primera región, y alumn'o de la Escuela
Superior de Guerra, continúa en la misma situación
y centro dI.: enseñanza.
» Ildefonso Sánchez Anitúa, ascendido, del regimiento,
Dragones de Numancia, al de Cazadores de Tala·
vera. '
l) Manuel Espiau Fays'Í, ascendido, del regimiento Húsa-
res de Pavía, al de Cazadores de Talavera.
J David Suárez Yarz:l, ascendido, del regimiento Lance-
ros de Farnesio, al n.o Dep6sito de reserva.
)} Adrián Coco Rodríguez, ascandido, del regimiento Ca-
zadores de Vitoria, á excedente en la segunda re-
gión.
:> Fernando Sánchez Ledesma, ascendido, del regimiento
Dragones de Numancia, al de Cazadores de Almansa.
l> Miguel Tuero y de la Puente, ascendido, del regimien-
to Lanceros de la R'Úna, á excedente en la primera
región.
J José lvioreno Díaz, ascendido, del regimiento' Cazado-
res de Almansa, al mismo cuerpo.
» Juan Martín G6mez, ascendido, del regimiento Lance-
ros dcl Príncipe, á excedente en la primera región.
• Carlos Pérez Torres, ascendido, del regimiento Drago·
nes de Montesa, al,1 L° Depósito de reserva.
) Vicente Torres Linares, ascendido, del regimiento Lan"
ceros del Rey, á excedente en la quinta regi6n.
» Gregario García Astriaín, ascendido, de la Escuela de
Equitación militar, á excedente en la primera región.
» Pablo Sánchez Florenciano, aS8endido, del regimiento
Cazadores de Tetuáo, al octavo Depósito de reserva.
:> Mip'uel l)omenge Campos, ascendklo, de la Escuela d,e
1~quitaci6n milibr, al regimiento Lanceros de E.s-
paña.
:l' Rafael dd Solar y Vives, a¡;cendido, del regimiento
Cazad()n~s de Alcántara, al mismo cuerpo.
» Rafael Arana Vivar.co, ascendido, del regimiento Dra-
'gones de Santiago, ,al de Lanceros de Borb6n.
~ Roberto Haamoncle Robles, ascendido, del regimiento
Cazadores etc Lusitania, á excedente en la primera
región.
» Pedro Jiménez Recio, ascendido, del regimiento Caza-
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AZNAR ---:
Señor ..•
,."" A'ZNAR.
v.
" "
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó fi este
Ministerio en 17 del actual, promovida por el capitán de
Caballería, supernumerario sin sueldo en esa región, Don
Joaquín Cavero y Sichar, conde de Gabardá, en solicitud
de que se le coeceda,la vuelta al servido activo) el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del inte-
resado; debiendo permanecer en su actual situación h3s~a
que le corresponda colocación en activo, conforme á lo-
prescripto en el arto 4. 0 del real decreto de 2 de agOs.::D
de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ?:ios.
l\Iadrid 21 de enero de 19II.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
.11I11I
Circuiar. Excmo. Sr.: Incluídos en el cap L°, arti·
cullJ ;!.o del presupuesto de este Ministerio, los crédit0s
necesarios para satisfacer los sueldos de un comandan:,c
y nn capitán de Caballería en la Junta facultativa del a:":.p.l,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qne clóticn c:-¡
los cargos de secretario y auxiHar, respectivamcl:~'~" de 1,~
misma, el comandante D. Alvaro Sánchez Amieva, C".~a
destino en la Escuela de Equitación militar, y el c1pitC¡1
del regimiento Lanceros de la Reina, D. Emilio Pei132
Alcoba, los cuales venían ejerciendo los expresados cnme-
tidos confo! me á lo determinado en las reales órdenes úe
12 y 18 de mayo del año último (D. O. núms. 102 y \05).-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. IDlilchos años. Ma~
ddd 21 de enero de IgIl.
dores dl~ VilI~~robledo, al segundo DepóuitJ de re- i
serva. \
D. Fernando Enrile Garcfa, ascendido, del r~gimiellto
Cazadores de Vitoria, al cuarto Depósito de re-
serva.
:t José Rublo Cabello, asc~lldido, del escuadró n Cazado-
res de Tenerifc, á excedente en Canarias.
,. Germán Scasso Román, ascendido, del regimiento Ca-
zarlores de G::!.licia y en prácticas en el segundo De-
p6sito de caballos sementales, al u.o Dep6sit:)/de
·reserva. .
,. Miauel Alvarez García, ascen1ido, del regimi-ento Ca-
~adores de María Cristina, á excedente en la prime-
ra región.
lit Salvador de Lacy y Zafra, ascendido, del regimiento
Dragones de Montesa, al II.O Depósito de reserva.
:t Salvador Espiau Alonso, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, al de Lanceros de Villaviciosa.
» Alejandro Gordón Dávila, del cuarto Depósito de re-
serva, á excedente en la primera región.
:t José Queipo de Llano y Magaz, del reg~miento L.,:nce-
ros de Borb6n, á excedente en la prImera reglOD.
:t Carlos Muñoz Pagés, del regimiento Lanceros de Es-
paña, á la Junta facultativa de ~aballería, como au-
xiliar.
:> Fernando Chaves y Pérez del Pulgar, marqu\>s de la
Cueva del Rey, del regimiento Lanceros de Barb6n,
á excedente en la segunda región.
:t> Vicente Guillén Ortega, dd ro." Depósito de reserva,
á excedente en la primera región.
:t Joaquín Cavero Sicilar, conde de GabardiÍ, supernu-
merario sin sueldo en la quinta región, vuelto á ac-
tivo, al 10.0 Dep6sito de reserva.
Primer teniente CE. R.)
Segundo teniente (E. R.)
D. Joaquín Ropero Serrano, del regimiento Cazanores de
Tetuán, al escuadr6n Cazadores de Tenoerife.
,.r .,'.. AZN.\R .. -
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrd y Ma~
rina y O~denador de pagos de Guerra. .
Excm? Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido canee..
del' el retiro para esta corte, al oficial celador d~ 1(¡ni'-i.
'ó d' 1 l' ' Jcacl n e'pn~era c ase _J. Manuel García Pért>z, que: f',~
halla e,n Situación d~ éxcec1ente en esta región, ll0]' kdler
c:lmpll.do la erlad p31'n obtenerlo el día 1." del adll;o1;
dlspon:endo, al propio tiempo, que por fin del cün;i':J,iü
mes sea dadQ de baja. en el cuC'rpo á que perter>ecl'.
De real orden lo digo á V. E. para I:lU t.:oi1ncimi,(-mtG'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiwl'i. Mlt~
ddd 21 de enero de Ig11.
í\.ZNU
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seña,res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\1a.. -
nna y Ordenador de pagos de Gl.lerra. '
Seccfán delngenlerOl
RETiROS ,. ,'1
------- 711I--.111I••'....... ._. _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concer:0r'
el retiro para la Coruña al coronel de Caballería D. Ter\¡•.
nimo Alonso Riesco, con destino en el 1"e~imiento C::;~.)~
dores de Galicia, 25.° de dicha arma, por haber cUffinlide;
la edad para obtenerlo el día 11 del actual; disponi¿nr!:.,
al propio tiempo, que p;)r fin elel presente mes sea r1:; ;.-.
de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento ~-i
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos <túo;,
Madrid 21 de enero de 1911.
.' t ,"
AZNAR
Primeros tenientes
D. Diego Caballero Rag'el, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, á desempeñar el cargo de segundo ayu-
dante de la plaza de Cádiz.
Segundo teniente
D. José de Garamendi y Romero, del regimiento Drago-
nes de Numancill, al de Cazadores de Lllsitania.
D. Clemente (~ordi1lo y Alvarez de Sotomayor, del regi-
miento Lanceros del Príncipe, al de la Rdna.
) Eduardo Gonzále:t Caballero, del regimiento Cazadores
de Talavera, al de Lanceros de Sagunto.
) José Urrutia Huerta, del escuadrón Cazadores de Me·
norea, al regimiento Cazadores de Alcántara.
, Ernesto G6mez García, del· regimiento Cazadores de
Alc~ntara, al grupo de escuadrones de Ceuta.
) José Navarro Balmori, del grupo de escuadrones de
Ceuta, al escuadr6n Cazadores de Menorca.
» Francisco Alaminas y Recio Chac6n, del regimiento
Lanceros de VilIaviciosa y en prácticas en la Ye-
guada Militar, al cuarto Establecimiento de Remon-
ta, cesando en dichas prácticas. .
) Joaquín Rodríguez EchagUe, del regimiento Lanceros
del Rey, al del Príncipe.
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Excmo. Sr.: En vista de lo m:mifestado por V. E. ti
e;'t~ ~linisterio en su' escrito fecha 5 del actual, al cursar
la instancia que eleva el vecino de Hadojoz, D. Ramón L6-
F::'z Paredes, en súpli :a de autorización para construír una
ca~):l., con arreglo al plano que presenta, en ten'ellOS de la
tercera zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurrente,
COi1 1;;. condición de que la finca quede, en todo tiempo,
<;Ul:KtUa á cuanto hay legislado ó pueda legislarse en lo
s:xcsivo acerca de las edificaciones dentro de las zonas
p;J~ém;cas de las plazas de guerra, y que su construcción
se::! inspeccionada por la Comandancia de Ingenieros de
la 1epetida plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Xi:adrid 20 de enero de 191 L
:A.zNAR
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
!Il ., •
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 5 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecin:) de Badajoz, D. Vi--
cerote de Miguel y Gamero, en súplica de autorización pa-
ora instalar postes para s(lportes de los cables de una ins-
l:üJación telefónica urbana que le ha sido concedida, en las
proximidades de la muralla y en la zona polémica de la
rdt>rida plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las siguien-
tes Gandicio'les:
l.a La instalación, en la parte que afecta ~ Guerra, se
tem'linará dentro del plazo de un afio, contado df'sde la
fccha de esta concesión, que se considerará caducada en
caso contrariQ. o
2.3 Las obras se ejecutarán bajo la inspecci6n de la
Comandancia de Ingenieros, que determinará los puntos
donde deban colocarse los postes y palomillas, siendo de
cuenta del concesionario los desperfect<?s que puedan oca-
sionarse.
S.a Esta autorización quedará sometida, en todo tiem-
'JO, á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se
(iicten sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y.p.untos f~~rtes.' y en caso de
que fuera necesaria la demo]¡clón 6 utl]¡zación de la línea
";Xlr orden de la autoridad militar, el concesionario no
ten.drá derecho á reclamación ni á indemnización alguna,
(kbíendo dar cuenta ~í dicha autoridad en caso de que
transfiriera la propiedad de la explotación.
4.a El concesionario entregará á l~ Comandancia de
lt1¡:rI'~ní~ros un plano de toda la extenSión de la red tele-
fónica.
Ve real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
;lrid 20 de enero de I9II.
.. , , AzNA;R¡
' . .l!.• ' ....' .~.
Scño.r Capitán general de la primera regi6n:
••• t
Seccl6D de lldmlnlstrotlGD HlIltDr
BANDERAS ~ '\ "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien. d.is.
'~J()':ler que por el Establecimiento Central de los serViClOS
~, .. 'ministrativo.miIitat"es se efectúe la remesa de ocho ban-d~tas nacionales para e'dificios, al Parqtre administrativo de
~utninistro de Ceuta..
De (eal \itl:i~ lb dí~o á V. E. ¡"ara all cO'nl1timiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 191 l.
AZNAR
Señor Gobernador militar de C;)uta.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
* * *
DESTINOS
Cil'wlai'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido,
á bien disponer que los jefes y oficiales de Adminis-
tración MiMar comprendidos en la siguiente relación, pa-
sen á servir los destinos y á las situaciones que en la mis-
ma se indican .
. De real orden ]0 digo á V. E. para su conocil~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 191 r.
AZNAR
Señor...
!?elaciólZ que se cita
Subintendentes
D. R~món García Iguren, jefe interventor de la Intendencia de
la Capitanía general de la quinta región, á la Ordenación de
pagos de Guerra.
:> Luis Constante y BIanc, ascendido, de interventor de la Fábri-
ca de armas y de transportes de Oviedo y comisario de gue-
rra de la provincia, á la Capitanía general de la quinta región,
de jefe inten'entor de la Intendencia.
» Pablo Vignote y Verea, ascendido, de inter\'"entOl: de la Maes-
tranza y del Parque de Artillería de Sevilla, á situación de
excedente en la segunda región.
Comis.arios de guerra de primera clase
D. José .Oli\-cr y Alcázar, de interventor del primer K;tableci-
l1llCnto de remonta v de los servicios administrativos de
Uheda y Baeza, á director del Parque administrativo de su-
m!nistro de Córdoba, interventor del segundo Estableci.
lmento de remonta y comisario da gnerra de la provincia.
" Alpjandro Pérez del Villar y Mora¡::as, de director dd Parque
administrativo de suministro de Córdoba, interventor del
segundo Establecimiento de remOnta y comisario de <'fuerr!!.
de la provincia, á interventor del primer Establecimie~ltode
remonta y de los servicios administrativos de Ubeda y Baeza.
» Luis Fernández y Ruiz de Lira, de reemplazo en la segunda
región, vuelto á activo, á interventor de la l'IIaestranza y del
Parque de Artillería de Sevilla.
~ Atilano Murua yNO,,;al,. d~ excedente en ]¡t cuarta región, á in-
terventor de la Fabnca de armas y de transportes de Oviedo
y comisario de guerra de la provincia.
• Domingo Martín Higuera, ascendido, de este Ministerio á la
Ordenación de pagos de Guerra. '
~ Ramón Poveda y Bahamondc, de excedente yen comiRión en
la Inspección general de las Comisiones liquidadoras de!
Ejército, á la Ordenación de pagos de Guera.
'J Manuel Lópe¡. Daqucro, ascendido, de intervelltOl' de los ser-
vicios administralivos de León .v comisario de guerra de la
provincia, á situación de excedente én la séptima región.
" Jl.Iam~e~ R.iv~r y Sánche~, .ascendido, de director del Parque ad-
IUlIllstrahvo de sumllllstro y del de campaña é interventor
d.el H?~pital. mili.tar y de transportes de Las Palmas (Gran
Canaria), á sttllacl6n de excedente en la primera región.
» Enri<lue Vera y Urien. ascendido, de las oficinas de la Inten-
dencia de la Capitanía general de la sexta región, á situación
de excedente en la misma.
" Rafael Grimalcli y Toral, ascendido, de este l\fillisterio á situa-
ción de excec\ente en la \;JrÍmcra región. '
Comisarios de guerra de segunda clase
D. JOS(~ llicn;m]l¡IS y (fit'C)IH~ ..;, ast:cllcli¡]o, (k pa/.{a<!or de la Ffthric(t
de Tl'llbia, á la:; oücinas de la lutl'lldl'ncia de l<! Capitanía
gencr;;¡,l de la ~t~xta n:giJn.
" Man~:J~ Ccntreras y ?lI~I:áIl, ascendido, de exce~ente y en C(Jo
mlSlOn en 1,: In~pec~l~n general de las ComIsiones liquida.
doras del EJérCito, a mterventor dd Parque :¡.dministratiV'1>
de suministro'!. delOepós}to d,e arm¡,ijlento de Jaca '/ CU.
misari'O ct\: gufuil. d~ la prljvin'ci~ u'e flu\ei¡'cli.
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D. Mateo Rernández Sáuchez, ascendido, dc la Ordenación de pa-
gos de Guerra, á situación dc excedente en la séptima rcgión.
) Je¡.;ús i\Iartín de Diego, ascendido, de este l\1inisterio, á inter-
ventor del Parque de Sanidad militar. •
:. Siro Alonso Huerta, ascendido, de la Oi'denación de pagos de
Gucrl'a, á interventor dc los servicios administrativos de
León y comisario de guerra de la provincia.
:. Jaime Coleman y Feijóo, ascendido, de reemplazo en la primc-
ra re¡:¡ión, á situación dc excedente en la misma.
, Fedcrico Mil' y Blasco, ascendido, de la Capitanía general de.!a
tercera región, (l interventor del parque de Artillería de \, a-
lencia.
:. Isidro Garnica Cobos, ascendido, de la Comándancia de tropalS
de Administración militar de Mclilla, ú situación de exce-
dente en la segunda región.
~ Joaquín Torres Crespo, ascendido, de la Capitanía- general de
la cuarta región, á situación de excedente en la tercera re-
gión.
;) Baldomero Martínez Serrano, ascendido, de la Dirección gene-
ral de Cría caballar :r Remonta, á situación de excedente en
la primera región.
~ l\Ianuel Ogazón y Cirer, de director del Parque administrati;ro
de suministro é interventor de la comandancia de Ingeme-
ros de Jaca, á director del Parque adniinistrativo de sumi-
nistro y del de campaña é interventor del hospital milita;r y
de transportes de Las Palmas (Gran Canaria).
p Rafael Solier y Corona, de interventor del Parque administra-
tiyO de suministro y del depósito de ar,mamento de Jaca y
comisari.o de guerra de la provincia de Huesca, á director del
expresado Parque é interventor de la comandancia de In-
geuieros de Jaca.
;t Clemente García y Castro, de jefe del detall del Parque admi-
nistrativo de suministro é interventor del hospital militar y
de tran~portes de Cádiz, á las oficinas de la Intendencia de
la Capitanía general de la segunda regi6n.
;11 Juliáll Caballero y Alzate, de interventor del Parque adminis-
trativo de suminh;tro, de la Escuela Central de Tiro, 2." sec-
ción, y <.le la comandancia de Ingenieros de Cádiz, á jefe del
detall del Parque administrativo de suminist.o é interventor
del 'Hospital militar y de transportes de Cádiz.
;11 Manue! Márquez Díaz, de las oncinas de la Intendencia de la
Capitanía general de la 2." región, á interventor del Par9-ue
administrativo de suministro, de la Escuela Central de TIro,
2." sección, y <.le la comandancia de Ingenieros de Cádiz.
)< Germán Alonso Cuevillas y A1yarez, dc intt"rventor de la Fá-
brica militar de subsistencias, del Hospital militar y de trans-
portes de Valladolid ydel material reg~mentalde los cuerpos,
á situación de excedente en la 7."" regl6n.
1> Juan Rodríguez Carié, de excedente en la 2.a región, á inter-
ventor de la Fábrica militar de subsistencias, del Hospital
militar y de transportes de Valladolid y del material regi-
mental de los cuerpos.
.oficiales primeroS
D. Leocadio Zapata Sánchez, ascendido, de la Capitanía general de
la 2.0. región, á situación de excedente en diclla región.
;11 Cirilo Junco L6pez, ascendido, de la Capihanía general de la 8.a
región, á pagador de la fábrica de Trubia.
;t Luis Encinar Pérez, ascendido, de la Capitanía general de la
8.a región, á situaci6n de oxcedente en dicha región.
1> Antonio Canals de las Heras, ascendido, de la Capitanía gene-
ral de Melilla, á situación de excedente en la segunda regi6n.
) Juan Rodríguez de Quir6s, ascendido, de la Capitanía general
de la primera región, á continuar en la mi~ma.
) Agustín Santori Fernández, ascendido, de la Capitanía general
de la segunda región, á situación de excedente en la prime-
ra región.
:. Federico Sánchez Carrera, ascendido, de pagador del parque
de Artillería, de Cádiz, á la Ordenación de pagos de Guerra.
t Santiago Núfiez Moreno, ascendido, de la Ordenaci6n de pagos
de Guerca, á continuar en la misma.
;11 José Martín Sáenz de Santa María, asccndido, tí. la secci6n mon-
tada de la quinta Comandancia de tropas de Administración
Militar, á la Cnpitanía general de la q ,liuta región.
~ Ric¡¡rdo Rozas Pato, ascendido, de In Capitanía general dc la
primera regi6n, á continuar en la misma.
/) Heraclio Ramajos Ortigosa, ascendi<.lo, de la sección de mon-
ta~~ de la cuarta Comandancia de tropas de Administraci6n
Mihtar, afecta á la tercera brigada de Cozadores, á situacióIl
de excedente en la cuarta regiÓq.
trederko Aheilhé 'l Rodriguez-Fito, ascendido, de encargado~ ctett'o's "1 paga'd\it lJé1 C'el;ltrti ~1l;ctrl;l"~cuiW "1 de ctlm\\"
~
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nicaciones, á la Dirccción gcneral dc Cría caballar y Remonta.
D. Vicente Corachan y Tarín, a:::cendidQ, de la Cljlitanía ¡~en("ral (le
la tercera región~ tÍ. ::;itn:lcién de CXC(-··.!(:·lll. ...·. en dicha regtúna
» Juan :\Iontañana Castafíer, ascendido, tle 1:l Capitanía general
de la ~eRllnda rcgitÍn y en comisión en la Yeguada milit:lr, á.
la Capitanía general de la ,.;egnmía rcgi\)n.
» Enrique Jimeno Saim. n~ccmEdo, de la Capitanía gC'neral (k la
primera región, úla Onlenaciún de pagNi de üuerra.
» Juan de YiIla]onga TurtolO"n!. m¡c('ndido, de ]¡! Secci6n mixta
de tropas de Admini,.;ti'aci(·n l\[ilitnr del (Tobicrno militar de
Menorca, tí. la Capitanía gC¡' eral de BalcarcH,
» Agustín Ganarán Egozcue, a:'>cendido, de 101 Ca~)itanía general
de la quinta región, á situación de o:cedcute en dic'la región.
) Luis L6pez Sánchc?, ascendido, de la Capitanía geFcral de la
cuarta región, á situación de excedent<' "n c1ic~¡a rq;.ón.
~ Salvador Ferrando Más, ascendido. de 1i, :'·:·,·,;«('m montada. de
la tercera Comandancia de tropas de Administración ),lilitar,
á situación de excedente en la tercera región.
:. José Bel Pérez, ascendido, de la Capitanía general de la segun-
, da. región, á continuar en la mj,;ma,
l> Manuel Ruiz Verda, asccndido. de la Capitanía gcneral elc Ba-
leares, á situación de excedente en Baleares.
:> Emilio García Florea, nscendido, de pagador dcl P;~rql1cde Ar~
tlllería de Valencia, á l:t Ordenación de pagoa de Guerra•.
l> Antonio Montabes Camejo, ascendido, de la Capitanía general
de la segunda región, á la Ordenación de pagos (le tiuerra.
l> Fernando Canals de las Reras, ascendido, de la Capitanía "cne-
ral de Melilla, á situación de excedente en la segunda rc\f:;iÓr..
Jo Vicente Riva Moscoso, ascendido, de auxiliar de la fábrica de
Trubia, á la Capitanía general de la séptima región.
1> Segismundo Pérez García, ascendido, dc supernumeraria sin
sueldo en la primera región, á continuar en b misma situa-
ción y región.
l> Antonio Maestro Gil, ai'cendido, tIe la Capitanía "cncral de In
primera región, á la Ordenación de pagos de G~lerra.
1> Diego García y LOlnaz, dc la Ordenación de pagds tle Guerra
á la .ComandancIa de tropa,.; de Administl'ación Militi!r tI~
l\1ehlla.
,. Augnsto Iser~fGisbe1't,de 1¡',Capitanía general de :'ITcliJ,la, á
la OrdenaclOn de ]lagos de <'TUcrra.
l> Felipe Yalero, Rll~i(), <1<: la.p~i!lla !1?aro~' .dc la segun(1.;,¡ coman-
danCia ~e tl opas deAdUl:~l1straclOnmlhtar,pn:st;mcll) sen-icio
en.l\Iehl1a. en la c?mpama dc .montat'ia ai'ccta á. 1a se"tlllda
bngada mIxta de Cazadores, :tla Capitanía general de ñ1elilla.
l> Julio Gon~~lez Alborcca, dc e~.~('.del1tc y en comisión c'n h
Il.lspe,cclOn gencral de las COlllI;;lOlléS liquidaduras dd Ejér-
Cito, a I~ ~lana ~nY(>1: ?C 1.1 segundn comandancia de tt opas
de Admlr:.~straclUllmll:tar, prcst!1ndo servicio en ::\fdilla en
la compal11a de montana afecta u, la scgunda lll-i<tada mixta
de C'lzadores. b
;) Pablo d~ Haro y Ro~e1ló; de encargado de efectos y pagador'
d;l Parque de Arbllcna de Palma de .!\IallOl'ca, tí. la Capita-
llla general de Baleares.
» Venall~io Recio y VilJ~longa, de la Capitanía general de B-.tlca...
res, a encargado d~ dectos y pagador del Parque d« P n!
1'Ía de Palma de Mallorca. - ..1' I e-
Oficiales segundos
D. Manuel de Diegó GÓme.z, ascendido, de la Ordenación de Ja-
gos dc Guerra, ii. continuar en la misma. 1
» Ramiro García de Guadiana v Martín ez ascendido de 1 1
mn 'al' de la . - 1 . ' ' . ,a p-,:tr¡;;¡
. ) " pnmc~'a comant anCla de tropas de Administn_
ClOll mIlItar, á Contllluar en la misma. '
» Arturo Resa Ruiz, ascendido, de la comandancia tle tr' o' d'
A 1 . . t ió .lit (' OP,lS L'{ mllllS ra~ n ~I al' de ~euttl, á continuar en la mism'a. .
~ l\IarceJo Rolclan Salinas, a¡.;ccllLliclo de h ~ecc:u'n m' t 1d Ad .. , . . . " '" • IX a t e ~ro-.pas e mlmstraclUIl mIlItar del (;obierno milita' J '1'
rife, i'Í. contlI:\uar ea la mismn. - 1 (e en(:-·
D. JosC: LO!ital Llov~ra, asccndido, de la Ordenación de llago:; de.
Guerra, tí. contmuar en l~\ misma.
~ Aurclio 1?~az ~lcru(~o, a,~cellclitl(). de la Capitanía "enel'a! 1. 1
5.... rcgwn. \1 clJntlllllar en la misma. ,,( e <!J.
:> Ed~a:<.l() 0lr.tiz (le Pincdo y ~~arl íne:c, asC'('ndido, tk ¡';llpCmuIDt'-
rano en a l .... Comandancla d<;- tropa:,; tle A(ln11'lll'~i-l" c., "';
l 't ! f 1 _o., .1 Ion "11-lar, a con mual' ,.c Su..J;>eJ;'llLLm~'rario en Ir. mi::;ma.
:> Emilio E!JÍf~J¡l :Ourán, de Jr¡ Ordenación dc pagos tI "Guc . .,'!¡¡ Cí'íplt¡lu1a general de la ¡l." región. ..'" n a, a,
) Luis Yal~esp~Serra, de la Ordcn:¡...(,lu ~i~ l~¡'j(f()'; de G. r..
la l.,:apltaIlla gencral de la ~." l;e¡:;ió~l. ._,.,. UCUol, ,;
, Cásfut Calleja Mi&uelyá. dI\: ¡¡¡. C~;pit\'.qi¡¡ general de.l<e ~.a l,'('giÓ'n\
22 enero igIl D. O. núm. 18
---_._--------~--------------------------------------
Oficiales terceros
, ;",,:, ~ ~: 11.
.......
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por el Establecimiento Central de los servicios admi-
nistrativo-militares se proceda á la construcción de una
cama para acuartelamiento, colchoneta articulada y cabe~
zalmodelo Areva, y una vez que esto haya tenido lugar,
se remese á la Academia de Infantería en la forma regla.
mentada; clcbien:1o ser con cargo á la misma el importe
de dicha C3ma, el cual será ingresado con aplicación al
capítulo y artículo del servicio de acuartelamiento, que
habrá suplicio antes el referido gasto, del que se cargará
el mencionarlo Esteblécimiento Central en el concepto de
haberes anulados de la cuenta de caudales correspondien-
te al mes en que se verifique el mencionado ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem;\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 19II.
; I 1; ': 1, 1- 1
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Establecimiento Central de los servicios administrólti-
va-militares.
Excmo. Sr.: En vista del eScrito de V. E. fecha 19
ele diciembre (¡ltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Central de los servi-
cios administrativo-militares se efectúe la remesa de 2.000
sábanas, 1.400 colchonetas, 1.400 cabezales, 500 fupdas,
800 mantas de cuartel y 1.000 tablados para cama de tro-
pa, con destino al material de acuartelamiento de los Par-
ques administrativos de suministro de esa Capitanía' gene-
ral, á cuyo fin se pondrá previamente de acuerdo dicho
Establecimiento Central con la Intendencia militar de esa
demarcación, para verificar directamente las remesas á los
puntos en que en definitiva debe prestar servicio el mate-
rial, al objeto de evitar reexpediciones del mismo. ~
De real orden lo dl~o ~ V. E. para sg· conocimiento 1
MATERIAL- DE ACUARTELAMIENTO.
AZN~
Señor Gob~rnadormilitar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dit'> cuenta á este Ministerio
en 22 y 24 de diciembre último, desempeñadas del 1'.0 al
31 de agosto anterior, por el primer teniente del primer
regimiento mixto de Ingenieros D. Mauricio Cuesta Gar~
cía, en Madrid, como encargado de la estación radiotele~
gráfica de gran potencia que l:a de instalarse en esa plaza;
y del 4 al 6 de octubre y del 3 al 7 de noviembre siguien~
tes, por el primer teniente del grupo de Artillería de mon-
taña del campo de Gibraltar, D. Valentín de Mera y Na-
via Ossorio, en Cádiz, para el cobro de libramientos, de-
clarándolas indemp.izables con los beneficios de los articu-
los 10:sr 11 del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 19I1.
Francisco \Turciano Landeras, de la Intendencia militar
de la prilllt:'ra ri.'gi6n, á la de la segunda.
D. José Sánchez ;,\ferino, de la Intendencia militar de la
séptima regi6n, á la de la sexta.
Madrid 21 de enero de 19II. Az:-aR.
AZNAR
"
11, ,.... <~r' El Rev (,1. D. ¡r.) ha tenido á bien dis·por-.e;;';::~J·e¡-r:~rsonal ~¡;.~l C~err~'~·\.u~i1iar de A~ministra­
cicín AWitar <.>.mlprenc1do en la Sl¡;;U1cnte .rel~c16n, pase
de8~:h:ldr.1 :'i l,.s puntos '1l1C er: la, m1sma se' mdlc~n..
De real orrlen lo digo á \r. E"la~a su cOnOC!mlento y
demás efectos. Dios guarde á \. E. muchos anoS. Ma~
drid 21 de enero de 19I1 •
D. Agustín \'aler<l Rublo. de la Capitanía ;;en~~~l de la s('runda
'1"(.<Tión, á continuar cala misma y cn comlSlUn en la 'Yegua~
<.i~l~nt~~t:~!·.
~ Yi '~n';" c;:l¡'~::3 Í;l.Jt":-rri"z, d(' 1:1 01pitanía ~~neral de la segun-
,h n'~i(¡n. ;í ~:l ü:,:l'nadÓll de pa:~os de ("nerra.
l> Yi '("nt •.'j:.lr;·'·il,'." ¡Z)d:'i· .. :::z, de la Cal1ítanía general dc la s;-
~"t!'n(!'~ re!!:'",-:. :i. 1-" s\;t).:;-...ín rni :1:¡ {le la segunda Cúnlnnrlanc~a
~ic b'tl~J~~~ t~::. .l\cl'AL11:iist:'aciÚn :\jH~;.a:· :l.fecta á l~ scg!i11da brl-
,'al1:t d,.' c.:;:;t<l\)\",,;,. p¡'cstanc!¡, ~·.:~·nCl0 eu l\IehUa en la com-
~~a~ií:t de l~;'J;l'ttiti1 (:.-: la n::t~rh1:l brign.c1:l.
., :\\.'·ria-l'·' 1:111(1:\ <k ~a Ton'c, lle la Capitanía ~(·n.eral de la ~uar­
- t:l rVl'i,Jn. (1 la n~..:d,jn mOtl'ad,1 de la cuarta ( omanuancHt de
tl"llp:i~¡ <1<: A,lm~dstraciÚl1 Militar.
i'Ta<lr:<1 ~l cle enero de IgIl. A7..IUR
/1( /1( JI!
ti c:¡'-~:'I'~~a(l() ,h' f('ctl)~ y pagado~' del Centro Electrotécnico y
de ~~(Jülntlh;aci()nc~.
D. Tl)"'; d~ la l"le:;i" FcrnánJc;" de oficial dc labores del ERtable-
- cimientoCc:1tral <.~c los "erddoR administratiyo-militares,
:1. ]a S, :CCiÓll mO:ltall3. <le la ;;.a Comandancia de tropas de
Adll1ini¡;\:radón l\IiJit:u·.
:> Emilio l'alados Crc,<po, de 1:1 plana mayor de la 1." Com:mdan·
.;;a <lo:; tron:¡,< de Admini>:itraciún l\1ilitar, al Establecimiento
e.entra) de lo:; serYicios administratiyo-militares, de oficial
de 1:11101'(':;.
,. Arcadio :\bd1'viío Hen-;'is, de la Capitanía general de la ::;.a re-
gión, .tI Parque de Arti:kría de YalC'ncia, de pagador, .
:> R:J.a:~~n C:':":~i'ía,; Cla':arrb, ce la Ca.pitada general de la 3.& re-
gUn, :í. la Secci6n montada de la 3.a Comandancia de tropas
de Ad1.ünLstraciún ~Iiliv\r.
:> Eduardo de la Riya Prido, de la 5ección montada de la 4.a S:0-
manc1kncia de tropas dc Administra~iónMili~, á la Seco6~
de mO;ltaña de la misma comandanclU, afecta a la tercera bn-
gada (1 ~ Cazadores.
, juan Carmona Crespo, de la Capitan~a.~ene~,:l de ~~Ieares, á la
sección mixta de tropas de Adm1llstraclOn MiMar del Go-
bierno militar de ::',[enorca.
l) Juan Barranco Rodríguez, de la s.e~ci6n .mix:t~ ?e la segunda
Comandancia de t1"Opas de Adm1111stracIón mll~t~r afecta ~ la
seg1mda bri¡!ada de Cazadores, presta~do se~vlc1o ~nMf'lill.a
en la compmlía de mcntai1a de la reienda brIgada, a la CapI-
tanía general de ~lelilb.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitare3 generales de la primera,s.egunda, quin~
ta, sl:~{ta, s(:ptima y octava reg1C)fieS y de Baleares.
-R.elación que se cita . 1 1 _. ~
~f._,
.". Auxiliar de primera clase
D. Jos6 An~'i.a Urbaneja, de la [ntendencia militar de la
primera región, á la de Baleares.
Auxiliar de segunda ¡clase
D E • 1') (·".anlber L6"1el, de la 1ntcndencia militnr de la• tIla 1< ,1. d Gliegunda región, tí la Ordenaci6n de pagos e uer~a.
Escribiente
D. E~teban Fúster V<:ntul':1, de la Intendencia militar de
la s<'gul1da región, á la de la octava.
"~' Escribientes provisio.nales
C b 1 1 r t ti ia militar de la:Mat!\lel Saave'{ra o as, (e a ¡.n en. enc
Ecgunda región, á b tie la octava.
D¡mas Carrasco Puerto, de la I~tenetenciamilitar de la
quinta J."f'gi6n, á la de la pmnera.
C-l.M ste O D fen a
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•••
.veterinarios primeros
O. Jerónimo Castal1ar·G6mez, ascendido, del cuarto Es-
tablecimiento ,de Remonta, al Il.o regimiento mon-
tado de Artillería.
) Críspulo Gorozarri González, ascendid~, del qu~nt? re-
gimiento mixto de Ingenieros, al mismo regimIento,
en plaza de veterinario segundo.
:t Eduardo Romero del Pino, ascendido, del séptimo :-e·
gimiento mixto de Ingenieros, al regimiento Caza-
dores de Alcántara, 14." de Caballería.
» Glicerio Estébanez VilIasán, ascendido, de la Acade-
mia de Caballería, al grupo de bat,;rías ue montaña
de Ceuta. .
.veterinarios segundos
D. Agustín Elvira Sadava, del séptimo regimiento monta..
do de Artillería, al séptimo mixto de Ingeniel·os.
> Ernesto Garda Pérez, del cuarto Establecimiento de.
Remonta, al regimiento Dragones de Santiago) g.o de
Caballería.
Veterinarios terceros
D. Juan Coderque Navarro, del regimiento Dragones de
Santiago, g.o de Caballería, al de Cazadores de AI-
buera, 16.0 de Caballería, en plaza de veterinario
segundo,
~ Emiliano Hernández Mateo, de la Academia de Arti-
llería, al sexto regimiento montado de Artillería, en
. plaza de veterinario segundo.
> Pascual Martín Surriel, del sexto regimiento montado
de Artillería, al séptimo montado de dicha arma, en
plaza de veterinario segundo. '
:. Jesualdo Martín-Serrano y ~;eruca, del regimiento Ca-
zadores de Albuera, 16.0 de Caballería, al cuarto
Establecimiento de remont~, en plaza de veterinario
segundo. .
» Manuel Moreno Amador, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, 23.0 de Cabailería, al mismo regi-
miento, en plaza de veterinario segundo.
J Angel TelIería y (~arcía San Esteban, del r('gim.iento
Cazadores de Alfonso XlII, 24." de Caballería, al
mismo rc!{imiento, en plaza de veterinario segllndo.
,. Bonifacio Llevot Guillén, del rerrimicnto Cam."!orcf; de
María Cristina, 27 o de Caballería, al 11li:,lUO r\'(;i-
miento, en plaza de veterinario segundo.
.) José Sabatel Viedma, del regimiento Cazadores de "i-
toria, 28.0 de Caballería, al mismo regkniento en
plaza de veterinario ¡oegtJOdo. .
Veterinarios mayores
D. Eusebio Conti Montes, de jefe de Veterinaria militar
de la cuarta régi6n, á jefe de Veterinaria de Balea-
res. •
:t Enrique GuiIlén Mateo, ascendido, del regimient~ Ca-
zadores de Alcántara, 14.0 de Caballeria, á jefe de
Veterinaria militar de Canarias.
R,dal:iáll qlw sr rifa
Subinspectores vetcrina¡bs 6.~ primera cl¡¡se
D. Lorenzo Sánchcz Vizmanos, ascendido, del EsbclLJ ';)1<:.-
yor Central, á la Junta facult:ltiv::t de Sanid::.d ?,Hlit<:.r.
. Subinspect01'es veterinal'iosde ~egm1t!a ct:se
D. Ramón Marcos Garda, ascendido, de j~f~. de V~t~:rin~­
da militar, de la t:eganda región, {i jete de Vden-
nada de la cuarta región. _
) Amaranto :Miguel Tocino, ascendicto, ~e la \ C'::;uada
militar, á situación ele excedent,~ en la scgurda re-
gión.
Ma-
:A.ZNAR.
• JI )11
Señor •••
~ZNAR
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de enero de IgIl.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las numerosas
instancias promovidas en solicitud de abono de plus de
indemnización por el servicio de instruir reclutas, desem-
peñado fuera de la habitual residencia de los interesados;
y teniendo en cuenta que tal devengo se halla reglame.n-
tado con toda claridad por la real orden circular de 1.0 de
diciembre de Igog (D. O. ntim. 273), para los servicios 6
comisiones desempeñadas hasta fin de junio tiltimo, y que
desde 1.0 de julio siguiente ha de ajustarse el abono de in·
demnización 6 plus á cuanto establece el reglamento de
indemnizaciones vigente y real orden circular de 26 de
enero de Ig01 (C. L. ntim. 16), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que el plus de indemnizaci6n estableci-
do por la real orden circular de 9 de julio de Igog, es abo-
nable á todos los que hayan desempeñado la comisión de
instruir reclutas á mayor distancia de 12 kil6metros del
punto de su habitual residencia, durante la campaña de
Melilla, en los díaft que prestasen dicho servicio, cesando
en su disfrute por ñn de junio último, fecha en la que dej6
de satisfacerse á la guarnici6n de aqu~lla plaza, con arreglo
á lo preceptuado en la real orden circular de 25 del cita-
do mes. Es asimismo la voluntad de S. M. que no se dé
curso á nuevas instancias en solicitud de abono de plus de
indemnizaci6n por el referido servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de IgIl.
r : -.; lfRANSPORTES' . t' ,¡ ..'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efecttíe con urgencia el transporte desde el Parque re-
gional de Artillería de Madrid al de Barcelona, donde
quedarán á disposici6n del primer regimiento de Artille~
ría de Montaña, 48 cajas de municiones para C. A.c. (
cm. modelo Ig0~.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de enero de IgIl. .
I ... , ANGEL AZNAR,
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
PLUSES
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
Sección de SanIdad HlIltDr.
DESTINOS ""<"ir I!~r "
Circu!dr. Excmo.· Sr.: 'El Rey (c¡. D. g.)"ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de Vete-
~inaria militar, comprendidos en la siguiente relaci6n, pa-
sen á las situaciones 6 á servir los destinos que en la mis-
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añP6. Ma-
drid 21 de enero de IgIl. .
~eñor ..:. I,-;~; ,~:~¡ :"":,":-<jiii \; ~'l;ic:~ ~. ;{\.~tfA~ ~
© Ministerio de Defensa
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........._.......,_.•._---------------------------------------
Vetei:iu'Jr!o provision~l
D. An'i:onio López Valencia, del grupo de baterías del
t'.ampo de Gibraltar, al regimiento Cazadores de
fonso XII, 2 LO de' Caballería, percibiendo su sueldo
por el capítulo 5.°, arto 1.° del presupuesto. :""'"
Madrid 21 de enero de 19lL AZNAR
•••
SettlOn de lnstrucclnn, ReclutamIento vCuerDOS dIversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
eirezdaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que los sargentos comprendidos en la
siguiente rc-ht.ci60, que da principio con D. Alonso Már'"
quez Díaz y termina con D. Bernardo Hernández MollJ
sean eliminados, por los motivos que se expresan, de la
relaci6n inserta á continuaci6n de la. real orden de 12 del
actual (D. O. núm. 12), por la que se les concedía ingreso
como escribientes de segunda clase en el Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2! de enero de IgIl.
Señor...
'Relaciólt. qtte s~ ciití.
NO:MRRRS Cuerpo; ~lotivos
D~ Alonso Márquez D~az•••••••. , ••••••••••••••••• Bón, Caz. Cataluña, l .•••••••••••••••••••••. Ascendió á oficial (E. R:).
: Jo~~ (~~al!.a~ G??,cz.•.•••..•.......•••.••••.••• Escuela Centr~11 de~~iro••••••••; ••••••••••• ¿Obtuvier~ndestino civil.
Jose e "Zl.,,,n Gomez..•.••.•••••••••••••••.•••• Reg. Lanc. Re.na,~. de caballena.•••••••••• \
~ BUe11i:lyentura Alegría Ezcurra.•••• ,1 ... "." ••••••• Bón. Caz. n-fadrid, 2,." •••••• ,." •• ,."." \
" Juan Can-ión Blázquez•.•••••••••.••••••••.•.•. Reg. Inf.a Soria, 9 /
p Ramón Lladó Pitalúa .••••••.•..••.••.••••••••• Reg. Inf.a Ceuta, 60 .
:> .\gapito Nayarro Torres ••..••.•• " .•••••••••• ·/C d; A t"ll ' d C t P 1 b l' 't d l l'" .,~) Joaquín García Bonmatí. ......••••••••••••••••• \ oman anCIa r 1 ena e al' agena ••••••• '\ or la er so lCl a o a e lffilnaClon
;. He~-mcnegildo Nit·to Rold¡tn....••••••••••••••• , IBrigada tropas Sanidad Militar ••.•••••••••••
:' Pe(\r') ClaYe:- C~r"'res ....•••• , •.•••••.•••••••. ¡penitenciada Militar de l\Iahón.•••••.••••.•.
i Bern¡:¡r(~/)! lc~r"'4 " ~ L"':{ ::'t!oll." •••• ", .... lt ..... " 11''' ..... Heg. Inf.a l\!ahón, 63, •••••••• ""."""""" ••• ,, ••
~ 1
. ;-t' ' ... ..:. "..... ·i~
.t .. >c.
:AZNAR
Señor.....
Excmos. Señores Capitán general de Melina y Gobernador
militar de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
o,;; ,','-. ,.
El :Jefe de la iecll1ón.
:~i l! ~ ~ ;.. ~' LVice,nte.Ma"qtl¡n~ ;",";;,.1".;.~ ~: .'. .!.f..;
DISPOSICIONES
do la Subsecretaría y Secciones ,de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIón de Cllballerlll
DESTINOS
.. * 11/
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el maestro y cabo de trompetas, as-
cendidos, Santiago Pineda Molina, del grupo de escua-
drones de Ceuta y Daniel Vallepuga Pérez, del tercer Es-
tablecimiento de remonta, pasen á prestar sus servicios al
regimiento Cazadores de Alfonso XII y al grupo de escua-
drones de Ceuta, respectivamente.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 21 de enero.
de IgIl. '
El Jefe de la Elección•
. 11.V¡A{{ 'j:~;;.:.t.: ~, ~"'.' ,Vicen.f11. Marquln.a. .J~~
Señor •••
Excmos. Señores Capitán' general de la segunda regi6n;
Gobernador militar de Ceuta y Ordenado~ de pa..,
gos de Guerra.
eircular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
ha servido disponer que el herrador de tercera. categoría
del regimiento Cazadores de Taxdir, 2g de Caballería,
Juan Llach Buchaca, pase á continuar sus servicios al gru-
po de escuadrones de Ceuta, donde ha obtenidO plaza de
herrador de sf'gunda.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 21 de
enero de IgII.
---------.......'...-.._--------,;;;.,...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
Melilla.
R.elación que s~ cita. . c-
D. Antonio Castaño Rapado, del regimiento Húsares de
l.> Pdncesa, Ig,O de Caballería.
:t Angel Mouriño Pardo, del regimiento Infantería de
Sabaya, 6.
:l) Julio Alvarez de Pablo, del regimiento Infantería de
Ceriñola, 42.
:> César Moscoso Albornoz, del regimiento Cazadores de
Lusitania, 12," de Caballería.
Madrid 21 de enero de IgIl. AZNAR'.
:AZNA~
Excmo. Sr.: Para cubl'rr plazas de escribiente que
"existen vacantes en el Cuerpo au.:dliar de Oficinas milita~
res, el Rey (q, D. g.);::;e ha servido conceder ingreso en
dicho cuerpo, como escdbicntes de segunda clase, á los
sargentos que se expresan en la siguiente relaci6n, que da
páncipio con D. Antonio Castaño Rapado y termina con
D. Cé.~ar MasGoso Albornoz, únicos que quedan en la es-
cala de asri.rantes al referido ingreso, debiendo disfrutar
• en el empleo que se les confiere de la efectividad de esta
fecha, y causar baja, por fin del corriente mes, en el cuer-
po ti que pertenecen, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 40 del r€'glamento del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 19I1.
© Ministerio de Defensa
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Consejo Supremo de Guerra yHorlnD
RETIROS
Circular. Por la Presidencia de este Alto Cuerpo y
con fecha 21 del actual, se dice á la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de Ig04, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al ha-
ber mensual que á cada uno se señala, á los jefes, ofi-
ciales é individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el capitán, cabo de Alabar-
deros, D. Lorenzo Castro Galán y termina con el sargento
de la Guardia Civil Pedro Ortuño García.>
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios gual'de á
V. K mUGhos años, Madrid'21 de enero de 19IL
Señor .• ,
\1< * •
El Jefe de la Sección.
Francisco Martín Arrúe
Sellar Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitán general de' la primera región y
Gobernador militar de Ceuta.
'..
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Pedro González Amor, y del certifi-
cado facultativo que s~ acompaña, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra le han sido concedi-
dos dos meses de licencia por enfermo para Ceuta.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de
enero de 19I1.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe
Señor Dit"eetor de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Emilio Rute Vilanova, y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos meses
de licencia por enfermo para Pamplona (?\avarra).
Dios guarde á V. S. muchos años. ~vladrid 20 de ene-
ro de 19I1.
Secclon de InstruccIón. ReclutamIento vCueroos dlversDs
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© Ministerio de Defensa
2IZ 22 enero 1911
SOCIF:OAD DE SOCORROS UD'~'D'OS DE INFANTESIA
D. O. núm. 18
BALANCE correspondiente á los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1910, efectuadQ en el
día de la facha, que se publica en cumplimiento de lo prevenido en el arto 38 del Reglamento, aprobado en 22
de diciembre de 1908.
_dO
_.
...~
X>ECB:I31 Pesetal Ota. :EI:-A..::a:sn=t. Peset,u 09.
-- ---- -
.¡;emanente de reser"a del cUll.trimeliltre anterloJ, Satisfecho por el im,!>orte dl' 26 d'lfnncianl'I' pu-
segl'ln nnlancf> 'Publicado en el DIABlO O:ll'101A1 blicadRs en el mes de septiem.bre de lino (D. O.
núm. 210, de 27 de septiembre de uno ....... 560 28 núm. 225)... ... .. .. ... .. .. .... .. ................................. 46.800 :t
Re"ihid" de 109 Cllel'!lO" y dependencia!' en 1:1 mes Idem por el íd. de 43 íd. puhliClldas en octubre
de septiflmbre de 1910....... , ................ 4'7.291 15 de 1910 (D. O. núm. 252) .•...••••.•••.••.... 43.000 :t
Idem de l.,s íd. id. en el mes de octubre de íd• .. 47.758 7i) Idem por el íd. de 46 íd. publicada! en noviembre
Idem de los íd. íd. en el mes de noviembre de íd. 46.203 90 . de 1910 (D. O. núm. 277)•••.••••.•..•• 46.250 •Idem de los íd. id. en el meR de diciembre de 1m•• 47.030 16 Idem por el íd. de 41 íd, publicadas en diciembre
de 1910 (D. O. núm. 13). , •• " .••. " .......... 42.000 :t
Satisfecho por el giro de las anteriores partidas
(arl. 36 del reglamento) . , ..••..•.•••.•••.• , . 182 50
ldem por timbres móviles para el cobro de letras,
1se~1Ín la nueva ley de impuestos. r ............ 25 29Existencia qne pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la j)róxima recaudación.......... 272 43
Satisfecho á la Caja Central por el 3.° y 4." plazo
reintt'gro dé 50.000 pt'setas•.. , •..•.•.•••.•.. 10.000 :t
I Id. por gratificación de e..cribif'ntes de la Sociedad 280 :tldem por Cu'btll.B devllelt!l8 al capellán D. OamiloYuste, por no ser Bocio., •....•••.. , • , •. , ••.. 24
\188....
Idem por impresos......... , •.•.•••..•...••• ,. 10 »
Total. ~ ~ .......
-' . .- 18 Total•... .. .. ... 11 .... 188.844 18
ESTADO numérico de señores socios
Q .' ... :5 i> i ~ i ~.." .... "" "1 ~ <:~~'á ~a ~~ ..,~ ... gg ¡; ~ <l>!.~ '" ... ~....... ¡;; J~ ~ '~ g C> :8~éj :'" ~E ~ t ~. , la "" (1)· '" • (1) : i : ;- !O · '" á f ~ : ....... .L't'A. li' BA..J.A. · '" : .. ' '" :' : .. m ~ ¡ S: .. : g- .'/Ill :~ . : g <1l ,¡ g : m .. i • lO
. '" : i I · ... : '"4• <l> : , -~ -L!:... • C> ~ I : • C> ,• 1 -- • 1 -- - -'-'-.. '-.~ .....'"" .. -- --- -'- --
-
Edstencia según las relacioner:-
336 2.862recibidas na los cuerpos .•.. 1 7 21 95 790 1.699 1.965 2.012 6 12 65 9.872
AltlM á voluntad propia en el
último cuatrimestre ........ » :t :» :t » » 1 2 1 2 » » 1 7
-7-1""21195 336 -- l:7OO 2.864 1.967 2.014 .' '12 66 "1f.879Suman ......... ' .. ~ . .- 1 790 6
Ba.jaE! á voluntad propia en el
último cuatrime8tre........ :t » » :t :t :t :t » :t » , » :» »
Id. porfallecimiento en elido id. :t • » 1 6 13 24 23 7 2 t :. :t 76
Queda',... • , ••••••••. 1 --1"'-~ fi4 o~H 777 1 676 2.~4:1 1.1160 2.012 6 12 66 9:8ü3,
...
NOTA.-Quedltu pendientes de publicación hoy fecha, 66 defunciones, que deducido elll.nticipo que han percibido ~lgunal!l, impor-
tan las cuotas 67.000 pesetas.
V,O B.O
liIIgeneral vicepresitlente,
. Martín Arrúe.
© Ministerio de Defensa
Madrid 3t de diciembre de 1910.
El teniente coronel, ilecretado,
Gregorio Poveda
TALLERES ;REL ;REp.OSnO ~ll: LA GUEnA
